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دهند.که حجم عمده فعاليتها برعهده ي شاغلين سيستم بهداشت و درمان را پرستاران تشكيل می %80:در کشور ما، مقدمه
دیگر پرسنل بيمارستان داراي مشكلات سخت و خطرات عمده و وسيعی در رابطه با از سویی پرسنل اتاق عمل بر خلاف  انهاست.
شغل خود می باشند. از این رو تامين بهداشت روانی و کاهش استرس و شناسایی عوامل استرس زا در این افراد داراي اهميت به 
 د شاغل در اتاق عمل است. انجام پژوهشی براي بررسی ارتباط بين موسيقی بر روند کار افرا سزایی است.هدف
-نفر از کارکنان اتاق عمل 880را بررسی مورد تحليلی  انجام گرفت. جامعه –:این مطالعه بصورت یک مطالعه توصيفی روش کار
هاي بيمارستان آموزشی درمانی قدس، شهيد رجایی و ولایت قزوین تشكيل ميدادند. نمونه گيري به شيوه در دسترس از بين 
هاي مذکور که حاضر به همكاري بودند انجام شد. پرسشنامه اي که براي انجام این طرح مورداستفاده قرار گرفت عمل کارکنان اتاق
سوال) و سوالات مربوط به تأثير موسيقی بر 0سوال)،معيارهاي ورود به مطالعه( 80بخش سوالات  اطلاعات دموگرافيک( 9شامل 
 سوال)بودند. 01روند کار در اتاق عمل (
 80وکمترین در گروه سنی بالاي %12سال با  89تا  81آقایان که حداکثر در گروه سنی  %71و%75خانم   دراین مطالعه يافته ها:
سال بودند که از نظر وضعيت تأهل، تقریبا  77تا  11سال)  در بازه سنی بين  09/9± 7/5سال بودند .همچنين ميانگين سنی ( 
با مدرک  %1متخصص بيهوشی  %09دررنج بالاتري بودند از نظر  نوع کارشناس اتاق عمل  %17باهم برابر بودند هرچند مجردین 
کمترین  بود.  %3بيشترین وقراردادي  %29با وضعيت استخدامی، پيمانی با %7و متخصصين  %50مقطع تحصيلی در کارشناسی 
قمندبه رشته خود بوده و علاقمندي به موسيقی سطح ) علا%10همچنين در بررسی از نظر علاقه به رشته، تقریبا نيمی از افراد (
 ابراز نموده اند. %89) و سطح متوسط %50زیاد با (
انها اختلاف معنی داري نشان داده شد که افراد متاهل از تاثير وضعيت تاهل نتایج شامل ارتباط ميزان اگاهی  از موسيقی بر روند کاري  با 
نوع  ، بامحل سكونت ،وضعيت تحصيلات ،وضعيت شغلی جرد آگاهی دارند. همچنين عواملی چون :بيشتر موسيقی بر کار نسبت به افراد م
 ارتباط معنی داري با تاثير موسقی بر روند کار دیده شموسيقی  
 بحث و نتيجه گيري:
) %09سال ( 22سنی بيشتر از ) از سطح اگاهی متوسط و بيشترین سطح آگاهی در مورد  گروه %32در مورد موسيقی وتاثير آن بر روند کاري (
) ارتباط 00،50از بيماران سطح اگاهی خوبی و هرچند بين آگاهی با  سن و جنسيت  ارتباط معناداري نيز دیده نشد ولی در سایر مطالعات(
ها اختلاف معنی داري انوضعيت تاهل معنادار دیده شده است. با دیگر بررسی نتایج شامل ارتباط ميزان اگاهی  از موسيقی بر روند کاري  با 
محل سكونت ،وضعيت نشان داده شد که افراد متاهل از تاثير بيشتر موسيقی بر کار نسبت به افراد مجرد آگاهی دارند. همچنين عواملی چون :
آقاي امامی  ارتباط معنی داري با تاثير موسقی بر روند کار دیده شد که مطالعاتی چون مطالعهنوع موسيقی   ، باتحصيلات ،وضعيت شغلی 
  )  این نتایج را تایيد ميكنند.0مطالعه جمالی وهمكارن (–) 70وهمكارانش (
 موسيقی،اتاق عمل ،روند کارکلمات کليدي: 
 
